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XI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
“ЛІДЕР ПАЛИВНОЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ '  2010”
20 груд ня 2010 ро ку відбу ло сяого ло шен ня і на го род жен ня
пе ре можців та ла у ре атів ХІ Все ук -
раїн сь ко го кон кур су "Лідер па лив -
но<енер ге тич но го комп лек су —
2010". 
Ор ганіза то ри кон кур су —
Комітет Вер хов ної Ра ди Ук раїни з
пи тань па лив но<енер ге тич но го
комп лек су, ядер ної політи ки та
ядер ної без пе ки, Мі ністер ство па ли ва та енер ге ти ки
Ук раїни, На ціо наль на ака демія на ук Ук раїни,
підприємство "Ук ре нер гоз бе ре жен ня". 
Відзна ка ми Все ук раїнсь ко го кон кур су "Лідер
па лив но<енер ге тич но го комп лек су" на го род жу ють ся
за вищі про фесійні та гро мадські до сяг нен ня не пе -
ресічні осо бис тості, діяльність яких пов'яза на з па -
лив но<енер ге тич ним ком п лек сом Ук раїни, кон ку ре -
нто сп ро можні на сві то во му рівні на у ко во<технічні
роз роб ки, провідні ко лек ти ви у сфері па лив но<енер -
ге тич но го комп лек су, виз начні інно ваційні та інвес -
тиційні про ек ти, про ек ти, що ма ють енер гоз беріга ю -
чий та при ро до охо рон ний ефект. 
Пе ре можці Кон кур су — це носії енергії, яка
спря мо ва на на розквіт Ук раїни та підви щен ня доб ро -
бу ту її на се лення.
“… Па лив но<енер ге тич ний комп лекс Ук раїни, на яко му ба зуєть ся національ на без пе ка,
роз ви ток еко номіки та підви щен ня якості жит тя в нашій країні, пот ре бує постійної ува ги у
вирішенні низ ки важ ли вих проб лем. Приєднан ня Ук раїни до До го во ру про євро пейсь ке
енер ге тич не співто ва ри ст во зо бов'язує нас ви вес ти енер ге ти ку на рівень євро пейсь ких ви -
мог…",
Щорічний кон курс "Лідер па лив но<енер ге тич но го комп лек су" де мо н струє по туж ний по -
тенціал і здо бут ки вітчиз ня них на у ковців, ви роб ни чих ко лек тивів, а та кож су часні пе ре дові
тех но логії та до сяг нен ня у ре фор му ванні і мо дернізації па лив но<енер ге тич ної га лузі.
Ба жаю всім учас ни кам та гос тям свят ко вої це ре монії на го род жен ня пе ре можців та ла -
у ре атів кон кур су "Лідер па лив но<енер ге тич но го комп лек су" міцно го здо ров'я та доб ро бу -
ту, но вих твор чих до сяг нень і плідної праці у роз бу дові на шої країни.
Президент Національної академії наук України академік НАН України Б.Є. ПАТОН



"… Завдання, що стоять перед енергетичним сектором України вимагають консолідації
наших зусиль у напрямку глибокого реформування галузі, впровадження сучасних
механізмів господарювання та управління, реалізації інноваційної політики, об'єднання
зусиль органів державної влади, виробничників, науковців.
Одним із напрямків забезпечення розв'язання існуючих проблем є організація та
щорічне проведення Всеукраїнського конкурсу "Лідер паливно<енергетичного комплексу".
Проведення нашого конкурсу не тільки активно сприяє пропаганді всього нового та
прогресивного в українській енергетиці, об'єднанню зусиль на забезпечення її розвитку по
висхідній, але й дозволяє оцінити науково<виважені перспективи розвитку її окремих
галузей…".
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ю.А. БОЙКО

"…Досягнення переможців Копкурсу мають стати орієнтирами на шляху реалізації
завдань енергетичної політики України в XXI столітті, дати відчутні імпульси розвитку
всіх секторів української економіки.
Переконаний, переможці та лауреати Всеукраїнського конкурсу "Лідер
паливно<енергетичного комплексу < 2010" і в подальшому працюватимуть на підвищення
престижу енергетики України, інтенсифікації процесів впровадження в економіку
науково<технічних розробок та інновацій світового рівня.
Давайте спільними зусиллями зробимо так, щоб наша країна увійшла в Європейське
Співтовариство високотехнологічною державою з потужною енергоефсктивною
економікою…"
Голова Верховної Ради України          В.М. ЛИТВИН
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ПЕРЕМОЖЦІ ТА ЛАУРЕАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ "ЛІДЕР
ПАЛИВНОFЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ''  2010"
І. Переможцями конкурсу "Лідер паливноFенергетичного комплексу" в 2010 році стали:

“…Серед видатних досягнень, безумовно, слід відзначити введення в дію першого
енергоблоку Дністровської ГАЕС. Нещодавно, 3 грудня цей потужний блок включено в
диспетчерський графік ОЕС України і він тепер два рази на добу включається, щоб
виконувати свою генеруючу або акумулюючу роль.
В цьому досягненні основна роль “Укргідроенерго”, 15<річний ювілей якого ми від -
значили в 2010 році, і його керівника Героя України Семена Ізрайлевича Поташника”.
“...Ми всі давно знаємо і знає весь світ, що реформи в економіці України взагалі і
енергетиці зокрема вже давно назріли і перезріли. За 20 років незалежності України
було багато розмов про реформи, але результатів мало. Тому проблеми в енергетиці
України загострилися до краю. Ми маємо надзвичайно зношену і застарілу морально
всю інфраструктуру енергетики, в результаті чого багато галузей енергетики уже 5—8
років перебувають у зоні підвищених ризиків. Цю зону фахівці визначають зношенням основних фондів. В
тепловій енергетиці зношеність генеруючих потужностей більше 80%. Ми маємо одну з найнижчих у світі
ефективність енергетики — на одиницю ВВП у нас витрачається у 3—5 разів більше енергії, ніж в країнах
Європи. Ми не маємо власних коштів для відновлення та розвитку енергетики, тому, що ми не вирішили багато
давно назрілих внутрішніх проблем, які не дозволяють ці кошти одержувати...”
“… Ще раз хочу сказати, що для енергетики України рік, що минає, виявився надзвичайно динамічним. Цей
рік став роком реформування і великих надій на крще. На жаль, ми вже не раз мали надії, а закінчувалось
разочаруванням. Дуже хотілося б, щоб на цей раз наша країна і наша енергетика одержали нарешті можливості
відродження і розвитку”
Академік НАН України          Б.С. СТОГНІЙ
НОМІНАЦІЯ "ДЕР ЖАВ НИЙ ДІЯЧ"
ХІВРІЧ Юрій Єго ро вич, міністр з пи тань жит ло во<ко му наль но го гос по да р ства Ук раїни, м. Київ.
НОМІНАЦІЯ "ВЧЕ НИЙ"
МАЙСТРЕН КО Олек сандр Юрійо вич, ди рек тор Інсти ту ту вугіль них енер го тех но логій НАН Ук раїни, ака демік НАН
Ук раїни, м. Київ.
НОМІНАЦІЯ "ПІДПРИЄМСТВО (ОР ГАНІЗАЦІЯ)"
ВАТ "Укргідро е нер го", го ло ва правління 
ПО ТАШ НИК Се мен Ізрай ле вич, м. Виш го род, 
Київсь ка обл.
Дер жав на інспекція з експлу а тації елект рич них станцій і ме реж, на чаль ник — го лов ний дер жав ний інспек тор з
експлу а тації елект рич них станцій і ме реж ГУ ТА РЕ ВИЧ Олек сандр Ти мофійо вич, м. Київ.
ВАТ "Дніпро е нер го", го ло ва правління СЕР ДЮ КОВ Ро ман Пет ро вич, м. За поріжжя.
ТОВ "На у ко воFви роб ни че об'єднан ня "Стру ме не воFни шо ва тех но логія", на у ко вий керівник  АБ ДУЛІН Ми хай ло
Заг рет ди но вич, технічний керівник ДВОР ЦИН Ген надій Ро ма но вич, го ло ва Ра ди зас нов ників ЖУ ЧЕН КО Андрій Ми -
хай ло вич, ко мерційний ди рек тор ПЕТ РЕН КО Віктор Ми ко лайо вич, технічний ди рек тор ДО МАНСЬ КИЙ Олег Ва силь -
о вич, м. Київ,
ЗАТ "Калвіс", ди рек тор ПЯТ РАС Го бе рис, м. Ша у ляй, Лит ва.
НОМІНАЦІЯ "КЕРІВНИК ПІДПРИЄМСТВА (ОР ГАНІЗАЦІЇ)"
КОЗ ЛОВ Ана толій Се ме но вич, ди рек тор Півден ної елект ро е нер ге тич ної сис те ми ДП НЕК "Ук ре нер го", м. Оде са,.
ХО ДАК Мак сим Іва но вич, ди рек тор ТОВ "На у ко во<технічний центр "Енер ге тичні тех но логії", м. Харків.
ЯЦЕН ТЮК Олексій Тро фи мо вич, ди рек тор Львівсь ких магістраль них елект рич них ме реж Західної ЕС ДП НЕК "Ук -
ре нер го", м. Львів.
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НОМІНАЦІЯ "НА У КО ВО3ТЕХНІЧНА РОЗ РОБ КА"
Про ект "Графічна елект рон на мо дель елект рич них ме реж 110F750 кВ енер го сис тем Ук раїни ("ТЕ ЗА У РУС")
роз ра хун ку ус та ле них аварійних ре жимів для вирішен ня за дач опе ра тив ноFдис пет черсь ко го уп равління",
Роз роб ник: Го лов ний інфор маційно<об чис лю валь ний центр ДП НЕК "Ук ре нер го", м. Київ.
Ав торсь кий ко лек тив: Риш ке вич О.І., Кліпков С.І., Се ме нюк О.В., За де рей А.В.
Про ект "Прог рам ноFтехнічний комп лекс виз на чен ня нес таціонар ності га зо во го по то ку (інди ка тор пуль -
сацій га зо во го по то ку)",
Роз роб ник: філія "На у ко во<дослідний та про е кт ний інсти тут транс пор ту га зу" ДК "Укртра нс газ" НАК "Наф то газ
Ук раїни", м. Харків..
Ав торсь кий ко лек тив: Хим ко М.П., Клюк Б.О., Сербін О.В., Гордієнко І.А., Бол ховітін М.І., По но марь ов Ю.В.,
Щер би на В.І., Гресєв І.П., Бон да рев С.А., Клюєв В.Ф., Ек са ров Е.В., Кобзєв В.Г., Па на сюк О.П., На за рен ко А.Ю.
НОМІНАЦІЯ "ІННО ВАЦІЙНИЙ ПРО ЕКТ"
Про ект "Система оперативного обслуговування електроустановок".
Роз роб ник: ДП "Черкаський облавтодор" ВАТ "Державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги
України", м. Черкаси.
НОМІНАЦІЯ "ЕНЕР ГОЗ БЕРІГА Ю ЧИЙ ПРО ЕКТ"
Про ект "Установка парового котлаFутилізатора КУПF100F4,1F445 у складі газотурбінної енергетичної
установки ГТЕF25С".
Роз роб ни ки: ТОВ "Завод енергетичного машинобудування", м. Харків.
НОМІНАЦІЯ "ПРОРОДООХОРОННИЙ ПРО ЕКТ"
Про ект "Оптимізація системи теплозабезпечення міста Олександрія в Кіровоградській області".
Роз роб ни ки: КП "Теплокомуненерго", м. Олександрія, Кіровоградська обл., НВ ТОВ "Лота", м. Київ.
Автори: Самінський В.І., Королевич О.Я.
НОМІНАЦІЯ "ІНВЕС ТИЦІЙНИЙ ПРО ЕКТ/ІНВЕСТОР"
Про ект "Будівництво ПЛ 330 кВ Аджалик F УсатовеF2". 
Роз роб ник ДП НЕК "Укренерго" (м. Київ), Південна електроенергетична система ДП НЕК "Укренерго" (м.
Одеса), Київська філія ДПВ НДІ "Укренергомережпроект".
Авторський колектив: Шведкий А.М., Крачунов О.Д., Бившев В.М., Загороднюк М.Л., Мітрофанов І.С.,
Коваленко В.В., Гармашов Ю.К., Макаренко Н.Б., Брянцева Т.О., Левицький О.В., Яворський К.А., Воробей Л.В.
НОМІНАЦІЯ "ГРО МАДСЬ КА ОР ГАНІЗАЦІЯ/ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ"
СКЛЯРОВ Віталій Федорович — член Громадської ради при Міністерстві палива та енергетики
України, член Міжнародної енергетичної організації СІГРЕ, м. Київ.
НОМІНАЦІЯ "ЖУР НАЛІСТ"
АКІМОВ Анатолій Андрійович — Шефре дак тор газети — "Генерація", м. Львів.
НОМІНАЦІЯ "ВЧЕ НИЙ"
ЗАГІРНЯК Михайло Васильович, ректор, завідувач кафедри "Електричні машини і апарати" Кременчуцького
національного університету ім. М. Остроградського, м. Кременчук, Полтавська обл..
НОМІНАЦІЯ "НА УКО ВО3ТЕХНІЧНА РОЗ РОБ КА"
Про ект "Інформаційні та аналітичні матеріали. 1991 F 2009 рр."
Роз роб ник: Державна інспекціїя з експлуатації електричних станцій і мереж, м. Київ 
Ав торсь кий ко лек тив: Гутаревич О.Т., Борис Б.І., Малашій С.С., Русиник В.І., Єгорін  П.В.,  Васьковський О.П.,
Тесленко Е.Т., Кудрявцев О.Й., Бондарчук В.П., Животенко В.М.
НОМІНАЦІЯ "НОМІНАЦІЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ПРОЕКТ"
Про ект "Комплекс нормативних документів України із забезпечення енергозбереження та
енергоефективності будівель"
Роз роб ник: ДП "Державний науково<дослідний інститут будівельних конструкцій", м. Київ 
ІІ. Лауреатами конкурсу "Лідер паливноFенергетичного комплексу" в 2010 році стали:

